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HUBUNGAN MOTIVASI IBU DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I KOTA 
YOGYAKARTA 
Kharomah Azzahra1, Mina Yumei Santi2, Yuliantisari Retnaningsih3 
1)2)3)Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Jalan Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta 
Email : azzahras1217@ymail.com 
ABSTRAK 
Latar Belakang : ASI eksklusif merupakan intervensi yang paling efektif untuk 
mencegah kematian anak, karena ASI sangat seimbang dalam memenuhi 
kebutuhan nutrisi bayi sampai usia enam bulan. Motivasi sebagai salah satu faktor 
dari ibu untuk memberikan ASI pada bayinya baik kekuatan dari dalam (intrinsik) 
maupun dari luar (ekstrinsik) yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan 
tertentu. Adanya penurunan cakupan ASI eksklusif sebesar 39,09% di Puskesmas 
Gondokusuman I menjadi alasan utama dilakukannya penelitian. 
Tujuan : Menganalisis hubungan motivasi ibu dengan pemberian ASI eksklusif 
di Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I Kota Yogyakarta. 
Metode : Jenis penelitian ini observasional dengan desain cross sectional. 
Populasi penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan dengan 
besar sampel 80. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 
dengan kriteria inklusi eksklusi. Analisa data menggunakan analisis univariat dan 
bivariat dengan chi square. 
Hasil :Hasil analisis univariat diketahui proporsi tertinggi ibu yang memberikan 
ASI eksklusif adalah pada ibu dengan rentang usia 20-35 tahun, berpendidikan 
tinggi dengan status tidak bekerja dan multipara. Hasil analisis bivariat 
menggunakan chi square didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang bermakna 
antara motivasi ibu dengan pemberian ASI eksklusif dengan p-value = 0,036 
Kesimpulan: Ada hubungan antara motivasi ibu dengan pemberian ASI eksklusif 
 
Kata kunci : Motivasi, ASI eksklusif 
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THE CORRELATION OF MOTHER MOTIVATION WITH EXCLUSIVE 
BREASTFEEDING AT GONDOKUSUMAN I PUBLIC HEALTH CENTER 
AREAS YOGYAKARTA CITY 
Kharomah Azzahra1, Mina Yumei Santi2, Yuliantisari Retnaningsih3 
1)2)3)Midwifery Department of Yogyakarta Health Polytechnic 
Jalan Mangkuyudan MJ III / 304 Yogyakarta 
Email: azzahras1217@ymail.com 
ABSTRACT 
Background: Exclusive breastfeeding is the most effective intervention to prevent 
child mortality, because breast milk is very balanced in meeting the nutritional 
needs of infants up to the age of six months. Motivation as one of the factors of the 
mother to give breast milk to her baby both internal (intrinsic) and external 
(extrinsic) forces that encourage a person to achieve certain goals. A decrease in 
exclusive breastfeeding coverage of 39.09% at the Gondokusuman I Community 
Health Center was the main reason for the study. 
Objective: To analyze the relationship between mother's motivation and exclusive 
breastfeeding in the Work Area of Gondokusuman I Community Health Center, 
Yogyakarta City.  
Method: This type of research was observational with a cross sectional design. 
The population of this study is mothers who have toddlers aged 6-12 months with 
a sample size of 80. The sampling technique used purposive sampling with 
exclusion inclusion criteria. Data analysis using univariate and bivariate analysis 
with chi square. 
Results :The results of univariate analysis showed that the highest proportion of 
mothers who gave exclusive breastfeeding were mothers in the age range 20-35 
years, highly educated with unemployed status and multiparous. The results of 
bivariate analysis using chi square showed that there was a significant 
relationship between maternal motivation and exclusive breastfeeding with a p-
value = 0.036 
Conclusion : There is a relationship between mother's motivation and exclusive 
breastfeeding 
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